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皿u1tivariate Fami1ia1Dataの統計解析





































       〃た第二世代のΣ尾α個の同胞のデータは，平均ベクトルμ。（σ×1），分散共分散行列Σ、（2×α）
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          后σとおく．ただし，π”＝Σ篶、／尾、とする．このとき，Konishi and Khatri（1990）は，分散共分
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      肌一（叶W・・）／弘一・九ルー一（W一・）／弘一・ン
とお／．ここでルー差加11／軸とする．
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